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Three Short Pieces for Wind Quintet 
Allegro 
Andante 
Assez lent; Allegro scherzando 
WindSync 
Garrett Hudson, flute 
Clara Blood, oboe 
Carlos Cordeiro, clarinet 
Tracy Jacobson, bassoon 
Nicholas Wolny, horn 
Jacques Ibert 
(1890-1962) 
Folk Song Suite 
Tuva - Tarlaashkyn 
Brett Keiiper Abigafia 
(b.1980) 
Andalucia - Bulerias 
Appalachia - Bonny at Morn 
Ireland - Fionnghuala 
Aaron Perdue, flute 
Natalie Parker, clarinet 
Max Pipinich, bassoon 
Quartet in E-flat Major for Clarinet, 
Bassoon, Horn, and Piano (1819) 
Adagio - Allegro ma non troppo - Allegro assai 
Adagio 
Allegro 
Natalie Parker, clarinet 
Eva Galina Kiep, bassoon 
Alena Zidlicky, horn 
Christina Giuca, piano 
Franz Berwald 
(1796-1868) 
I 
) 
, 
Sonatine en Trio 
Madere 
Mouuvement de Menuet 
Anime 
Maurice Ravel 
(1875-1937) 
trans. Carlos Salzedo 
Catherine Ramirez, flute 
Roberto Papi, viola 
Sadie Turner, harp 
Wind Quintet No. 2 (1994) 
Back in Time 
In Heaven 
Under the Earth 
Far Away 
Izumi Miyahara, flute 
Shane Wedel, oboe 
Erika Cikraji, clarinet 
TK DeWitt, bassoon 
Roman Ponomariov, horn 
Miguel del Aguila 
(b. 1957) 
Groups performing on this concert were coached by 
Leone Buyse, Janet Rarick, and Michael Webster. 
